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I JORNADES, CONFERÈNCIES, ...
• DONA I COMUNICACIÓ: la imatge projectada, la imatge
desitjada
Cicle de xerrades on es reflexionarà entorn al paper que
actualment la dona projecta en els diferents àmbits de la seva vida:
família, treball, societat... i si correspon o no al que ella desitja
Organitza: Districte de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona
Dates: els dilluns 5, 12 i 26 de maig; 2 i 9 de juny
Horari: de 18.30 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
el Foradada, 36
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 345 70 16
• MUJER Y ECOLOGIA: ¿ Ulla relación contra natura?
Debat entorn al número 65 de la revista Mientras Tanto: MUJER
y ECOLOGIA: ¿Una relación contra natura?, a càrrec de les
autores: Maria Inés Amoroso, Verena Stolcke i Anna Bosch
Organitza: Llibreria Pròleg




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 319 24 25
• ANÀLISI DE LA PEL.LÍCULA: "SEGUNDO LÓPEZ" d'Ana
Mariscal
A càrrec del grup Dona i Cinema. Per visionar la pel.lícula, cal
so1.1 icitar-ho a la secretaria de Ca la Dona
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 7 de maig
Horari: 20 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38 pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61
• CICLE DE CONFERÈNCIES "WOMEN INlAND ENGLISH
LITERATURE"
Women inland English Theatre: Caryl Churchill's "Cloud
Nine", a càrrec de Enrie Monforte, de la Universitat de Barcelona.
Organitza: Institut Britànic i Universitat de Barcelona




Tel. 209 60 90 - 209 63 88
• CARTOGRAFIES DEL DESIG: 15 ESCRIPTORES I EL SEU
MÓN
La Casa Elizalde proposa aquest cicle de Conferències
dramatitzades en les que les dones parlaran de la relació entre
dones i de l'essència del seu alè creatiu. Dones que van crear i
dones que creen a partir del desig d'entendre el món
• DIGUEU-ME EL MEU NOM ( Sylvia Plath, Anne Sexton,
Adrienne Rich)
A càrrec de Montserrat Abelló, Marta Pérez i l'actriu Lluïsa Mallol
Organitza: Casa Elizalde amb la col.laboració de la Fundació
Maria Aurèlia Capmany i el Centre Català del PEN Club




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 488 05 90
• LES DONES I ELS DINERS
Xerrada a càrrec de M. Jesús Soriano, psicòloga
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 15 de maig
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local del Centre
el Pere d'Artés, 4
Tel. 207 22 65
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• COMUNICACIÓ ENTRE HOMES I DONES
Xerrada a càrrec de Natàlia Pla
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 22 de maig
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local del Centre
ci Pere d'Artés, 4
Tel. 207 22 65
• CARTOGRAFIES DEL DESIG: 15 ESCRIPTORES I EL SEU
MÓN
La Casa El izalde proposa aquest cicle de Conferències
dramatitzades en les que les dones parlaran de la relació entre
dones i de l'essència del seu alè creatiu. Dones que van crear i
dones que creen a partir del desig d'entendre el món
• COMEN LA NIT, LES FLAMES ( Anna Akhmàtova, Marina
Tsvetàieva )
A càrrec de Ma Mercè Marçal i les actrius Maribel AItés i Isolda
Vilarasau
Organitza: Casa Elizalde amb la col.laboració de la Fundació
Maria Aurèlia Capmany i el Centre Català del PEN Club




* Per a més infonnació, adreceu-vos al tel. 488 05 90
• COM EXPERIMENTAR LA TEVA PRÒPIA MANERA DE
SERMARE
Conferència a càrrec de Lluïsa García Esteve, metgessa psiquiatra
Organitza: Dispensari de Psicologia Mèdica de l'Hospital Casa de
Maternitat
Data: divendres 30 de maig
Horari: 10 h.
Lloc: Sala d'Actes de l'Hospital
el Sabino de Arana, 1
Tel. 330 32 46
* Infonnació i inscripcions en el dispensari de 9 a 14 h. al tI. 227
56 00 ext. 7525 i 7532 (Paqui López)
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• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: EL DON DE SAFO. EL
LIBRO DE LA SEXUALIDAD LESBIANA de Pat Califia
A càrrec de Fanni March
Organitza: Ca la Dona í Llibreria Pròleg
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38 pral.
* Data per confirmar. Per a més informació, adreceu-vos al tel.
41271 61
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I CURSOS, SEMINARIS, ....
• ARTISTES PLÀSTIQUES: tres propostes de dona
Curs a càrrec d'Alba Ibero, historiadora de l'Art.
Curs que forma part del programa Àmbit 3 x tres, un espai dedicat
al coneixement i reflexió de l'aportació de les dones al
desenvolupament social i cultural en totes les seves dimensions.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dimecres 14, 21 i 28 de maig
Borari: de 19.30 a21 h.
Inscripcions: de lOa 14 h. i de 17 a 20 h. (dilluns al matí tancat)
Lloc: Llibreria Pròleg
ci Dagueria, 13
Tel. 319 24 25
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 423 80 05 (Alba Ibero,
coordinadora del Programa)
• LECTURES INTERDISCIPLINÀRIES SOBRE LA
CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT SEXUADA
Seminari a càrrec de Concepció Garriga, psicòloga i Mireia Bofill,
traductora.
Trobades quinzenals on s'elaborara en comú les opinions,
preguntes i reflexions sorgides de la lectura del text seleccionat.
Organ itza: Alenar, Centre de psicoteràpia
Dates: els dijous 15 i 29 de maig, 13 i 27 de juny i 3 de juliol
Horari: de 19.30 a 21 h.
Lloc: Local del centre
ci Gran de Gràcia, ] 09-11 l, Ir. 1 a.
* Per i nscri ure's cal una entrevista personal, trucar als tI. 784 1 I 47
(Concepció Garriga) i 226 59 85 (Mireia Bofill)
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• TALLERS D'ESCRIPTURA ENEL BOSC
Coordinat per Nora Almada i Miriam Ballesi
Organitza: Grupo de Creatividad Las Peras del Olmo i Masia Can
Batlle
Dates: dissabte 31 de maig i diumenge 1 de juny
Lloc: Masia Cal Batlle (Montseny)
* S'inclou curs, estada i pensió complerta. Per a més informació
adreceu-vos als tIs. 232 14 68 i 867 18 53
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IALTRES ACTES
• MIRANT-ME EN ELS TEUS ULLS
Exposició de la pintora Lisa Caro Vallespir
Organitza: Llibreria Pròleg




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 319 24 25
• RECITAL DE POESIA
A càrrec de Mont Plans, actriu
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 14 de maig
Horari: 19 h.
Lloc: Ca la Dona
ci Casp, 38 pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61
• VERMUTDE DONES
A càrrec del grup Surt
Organ itza: Ca la Dona
Data: dissabte 31 de maig
Horari: 13 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38 pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61
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I PREMIS I CONCURSOS
• UN ESPAI PROPI, UNFILM COL.LECTIU
La recerca d'un espai propi ha estat un itinerari seguit per moltes
dones alllarg de la història. L'espai propi catalitzador d'aspiracions
i desitjos, escenari on projectar la pròpia identitat, el lloc que
permet la intimitat així com l'expansió creativa de la nostra
personalitat. Públic o privat, sempre hi ha un indret amb un
significat essencial per a cadascuna de nosaltres.
Ara, des de la Mostra Internacional de Films de Dones de
Barcelona us conviden a plasmar en imatges i sons el vostre espai
propi participant en la creació d'un film col.lectiu. El film estarà
format per fragments d'un minut enregistrats en una cinta de video
domèstic, amb la intenció d'exihibir un muntatge de 45 d'ells,
seleccionats per una comissió ad hoc.
Organitza: Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona
(Drac Màgic)
Termini de presentació: dilluns 26 de maig
Lloc: Drac Màgic
ci València, 248
* Per a més informació de les condicions per a participar-hi,
adreceu-vos al tI. 216 00 04
• I CONCURS FOTOGRÀFICMEMORIAL MARlA RÚB/ES
• Participants: dones
• Tema: el racisme i la xenofòbia
• Les fotografies podran ser en color o blanc i negre (IS x 20 cm.)
i s'han de presentar sobre un suport rígid, fent constar al dors les
dades personals de l'autora
• Dotació del Premi: 500.00 ptes.
Organitza: Institut Català de la Dona
Termini d'entrega: abans del dimarts 30 de desembre de 1997
_Lloc: Presidència del Institut Català de la Dona




• AGENDA DONA: ABRIL 1997
A la pàgina lOde l'Agenda Dona del mes d'abril, a l'acte
"TROBADA AMB DONES CHIAPANENQUES", on deia
"Segon Encontre Intercontinental per la Humanitat i el
Neoliberalisme", ha de dir "Segon Encontre Intercontinental per
la Humanitat i en contra el Neoliberalisme"
@Si voleu que les vostres activitats apareguin en aquesta AGENDA DONA
mensual, us demanem que ens les feu arribar el més aviat possible al Centre
Municipal d'Jnformació i Recursos per a les Dones, CIRD, Pg. de Gràcia, 2, 2a.,
08007 Barcelona. Tel i Fax. 31878 79 - 302 49 97.
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